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Resumen: Esta investigación tuvo como finalidad caracterizar el surgimiento y desarrollo de 
la formación de terapeutas ocupacionales en Argentina entre 1956 y 1965, identificando 
acontecimientos relevantes ocurridos desde el inicio de la carrera en la Escuela Nacional 
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Introducción
Los campos profesionales son defini-
dos por los actores sociales que en un 
contexto determinado los sustentan 
y los promueven, tanto a nivel local 
como internacional. Ellos están de-
terminados por modelos explícitos e 
implícitos en los currículos o planes 
de formación que, en el caso de los 
procesos de inicio de una disciplina o 
de la fundación o apertura de una ca-
rrera, marcan de manera matricial las 
bases de las prácticas y los aportes que 
esta realizará a la sociedad, y permiten 
comprender los avatares de su desa-
rrollo y potencialidad. 
Asimismo, se pueden relevar períodos 
de estabilidad y desarrollo de las pro-
fesiones, campos teóricos y de prác-
ticas, así como períodos de cambios, 
propuestas y virajes hacia nuevas ne-
cesidades. Toda profesión requiere 
estar abierta a la detección de dichos 
momentos, de modo que sea posible 
adaptar sus prácticas y conocimientos 
a las nuevas demandas y necesidades, 
de Terapia Ocupacional - ENTO. Los datos fueron recolectados mediante entrevistas en 
profundidad y utilizando metodologías propias de la historia oral. Asimismo, se trabajó con 
fuentes primarias y secundarias como documentos de época, material de archivo y planes 
de estudio. El análisis permite ubicar a la ENTO en el marco de la apertura de carreras 
de las áreas de salud y ciencias sociales, el proceso de incorporación de las mujeres a la 
educación superior, y acciones de cooperación internacional para la instalación del modelo 
de rehabilitación y la formación en disciplinas afines dentro de una estrategia desarrollista. 
Con influencia de la WFOT, tomando el modelo de la Dorset House School, a través de 
acciones de cooperación y un sistema de becas se formaron profesionales que desarrollaron la 
disciplina en distintas regiones de Argentina y otros países de Latinoamérica. Estos resultados 
permiten potenciar los diálogos hacia la comprensión de los procesos comunes y distintivos 
que dieron lugar a la institucionalización de Terapia Ocupacional en nuestro continente.
Palabras clave: Terapia Ocupacional, rehabilitación, historia, recursos humanos en salud, 
educación profesional.
Abstract: The purpose of this investigation was to characterize the origin and development of 
the occupational therapy training in Argentina between 1956 and 1965, identifying relevant 
events that took place since the beginning of the Occupational Therapy program at the Escuela 
Nacional de Terapia Ocupacional (National School of Occupational Therapy). The data was 
collected through in-depth interviews and using methodology pertinent to oral history. Primary 
and secondary sources, such as documents pertaining to that period, archiving material and 
study plans were also used. The analysis allows to locate the ENTO within the framework of 
the opening of programs in social sciences and health areas, the process of incorporation of 
women into higher education, and the international cooperation actions for the installation of 
the rehabilitation model and for training in related disciplines within a developmental strategy. 
Professionals who developed the discipline in different regions of Argentina and other Latin 
American countries were formed with the influence of WFOT and the application of Dorset 
House School model. These results strengthen the dialogue towards the understanding of the 
common and distinctive processes that gave rise to the institutionalization of Occupational 
Therapy in our continent. 
Key words: Occupational therapy, rehabilitation, history, human resources in health, 
professional education.
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y dar cuenta de todas las funciones del 
quehacer científico y profesional, a 
saber: la producción de conocimien-
tos por los conocimientos mismos, la 
producción de conocimientos por las 
prácticas que de ellos se deriven y la 
producción de conocimientos para 
la retroalimentación social (Samaja, 
2003; Bottinelli 2003). 
En este sentido, la investigación parte 
de la premisa de que toda disciplina 
tiene una dimensión histórica que 
debe ser revisada y conocida para 
comprenderla en profundidad, tan-
to en el surgimiento de su campo de 
conocimientos y prácticas como en 
su posicionamiento actual. Ello per-
mite pensar sus aportes y potenciali-
dades a futuro, tanto al interior de la 
disciplina como en la formación de 
nuevos profesionales y en la identi-
ficación de las necesidades sociales 
que los convocan, para realizar apor-
tes en los campos en los que participa 
(Bottinelli, 2003). Es por ello que el 
proceso de revalorización del pasado 
constituye una posición epistemo-
lógica, ética y teórica del equipo de 
investigación. 
En este marco y considerando que el 
Instituto de Ciencias de la Rehabilita-
ción y el Movimiento de la Universi-
dad Nacional de San Martín (ICRM-
UNSaM) albergan a la primera entidad 
formadora de terapeutas ocupaciona-
les en Argentina, y que la Escuela Na-
cional de Terapia Ocupacional (ENTO) 
es el lugar donde se formaron pro-
fesionales que abrieron los primeros 
servicios y escuelas de Terapia Ocupa-
cional del país y en algunos países de 
Latinoamérica, nos propusimos carac-
terizar el surgimiento y desarrollo de la 
formación de terapeutas ocupaciona-
les en Argentina en el período 1956-
1965. Este período abarca, desde la 
creación de la Comisión Nacional de 
Rehabilitación del Lisiado, en el mar-
co de la cual se inscribió la carrera, y 
la realización de los primeros cursos 
breves de formación por parte de la 
terapeuta ocupacional inglesa Elizabe-
th Hollings; pasa por la creación de la 
Escuela Nacional de Terapia Ocupa-
cional (ENTO) en 1959, y va hasta el 
momento en que las egresadas argen-
tinas se hicieron cargo de la dirección 
de la carrera y de la formación en ma-
terias específicas de la disciplina. 
Metodología
Se trabajó con un diseño de tipo ex-
ploratorio descriptivo, retrospectivo, 
con metodologías predominantemen-
te cualitativas, integrando diferentes 
técnicas de historia oral y de registro 
documental. El valor de estas técni-
cas reside en la posibilidad de cap-
tar los sentidos y los significados de 
los acontecimientos humanos desde 
la perspectiva de los propios actores. 
La revisión, análisis y triangulación 
de la información recolectada con 
material de archivo y bibliografía se-
cundaria permitió someter las fuentes 
orales a la crítica documental (Valles, 
2003) y poner en relación los discur-
sos con sus condiciones históricas de 
producción, propios de un enfoque 
hermenéutico-dialéctico (De Souza 
Minayo, 2009). 
En  este sentido, se trabajó utilizando 
herramientas propias de la historia 
oral tales como relatos de vida (Ber-
taux, 1999), que fueron recolectados 
a través de entrevistas en profundidad 
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con terapeutas ocupacionales y otros 
actores vinculados con la creación e 
inicios de la carrera. Se formularon 
preguntas estructuradas y no estructu-
radas, organizadas por ejes temáticos. 
Para la selección de las terapistas 
ocupacionales y la realización de en-
trevistas se conformó una muestra in-
tencional utilizando la técnica de bola 
de nieve. Los criterios de inclusión 
fueron: primeros alumnos, primeros 
profesionales, primeros supervisores 
de práctica clínica, fundadoras de aso-
ciaciones de profesionales, primeros 
docentes, primeras directoras de ca-
rreras. 
Así mismo, se recolectaron documen-
tos de época, material de archivo, 
planes de estudio y bibliografía secun-
daria. Varios de estos documentos fue-
ron donados por las entrevistadas y se 
organizaron en la conformación de un 
archivo digital documental. 
Con motivo de la investigación identifi-
camos e iniciamos contactos con quie-
nes pudieran brindarnos información a 
través de fuentes primarias: las prime-
ras docentes del equipo inglés; dona-
ciones y material del Dorset House Ar-
chive y la British Association of Occu-
pational Therapists, así como también 
de colegas que viven en el exterior y 
de numerosas terapistas ocupacionales 
de nuestro país. Para el control de la 
información recolectada y la pertinen-
cia de la interpretación de resultados se 
utilizaron las técnicas de triangulación 
de fuentes y vigilancia del cumplimien-
to de criterios de rigor para diseños 
cualitativos (Sandelowski, citado en 
Zaldúa et al, 2010). Para el criterio de 
auditabilidad se realizaron reuniones 
de discusión de resultados con diferen-
tes actores. Dadas las características del 
diseño, el procesamiento, sistematiza-
ción y análisis de la información se rea-
lizó de manera procesual y paralela a la 
profundización teórica y la recolección 
de datos. El análisis incluyó la revisión 
intra e interentrevista, triangulación de 
fuentes y contextualización dentro de 
las políticas de salud nacionales y las 
principales tendencias internacionales 
en Terapia Ocupacional y en rehabili-
tación.
Algunas de las líneas de análisis pro-
puestas inicialmente incluyeron la 
identificación de momentos relevan-
tes y su contextualización en los mar-
cos de la historia de la rehabilitación, 
de la salud en el país y en el ámbito 
internacional (Isuani & Mercer, 1988; 
Veronelli & Veronelli, 1991; Belmarti-
no & Bloch, 1994; Belmartino, 2005). 
El procesamiento y análisis de docu-
mentos (fuentes secundarias) permitió 
comprender las dificultades que atra-
vesaba Argentina para la época y los 
diferentes esfuerzos por crear la carre-
ra en el país y en la región. Además, 
del proceso de entrevistas surgieron 
nuevos elementos y líneas de análisis 
a considerar, tales como los modelos 
implícitos y explícitos en los planes de 
estudio, los debates paradigmáticos de 
la época, la creación de nuevos espa-
cios profesionales a través de progra-
mas de becas, las características de los 
actores involucrados y los requisitos 
de acceso a la formación y a cargos, 
entre otras.
Resultados
La revisión de bibliografía secundaria 
y de antecedentes permitió identifi-
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car en el ámbito nacional los produc-
tos de esfuerzos individuales y colec-
tivos realizados desde la Asociación 
Argentina de Terapistas Ocupaciona-
les (Monzón & Risiga, 2004a, 2004b; 
Fortain, 2003), trabajos finales de 
grado y posgrado (Testa, 2011, 2012; 
Testa & Spampinato, 2010; Daneri, 
2005, 2010; Gracerón, 2000), algu-
nos artículos, presentaciones en con-
gresos y capítulos de libro que hacen 
referencia al tema (Sbriller & Suter, 
1985; Warschavski & Sbriller, 1990; 
Sbriller, 1997; Paganizzi, 2007; Go-
mez Mengelberg, 2007a, 2007b; 
Demiryi, 2001; Destuet, 1999; Villa-
rroel, 1985), así como otros trabajos 
individuales llevados a cabo por inte-
rés particular de estudiantes de grado 
y graduados. En estos documentos se 
refieren algunas dificultades respecto 
de la recuperación de la historia de 
la profesión en el país, incluyendo la 
falta de recursos para trabajar el tema 
en profundidad, la escasez de archi-
vos institucionales que consultar y la 
fragmentación de la información, que 
llevan a la necesidad de reconstruir 
la historia a través de los relatos de 
quienes la vivieron. 
Por su parte, en el ámbito latinoameri-
cano se destacan los trabajos de Gua-
jardo (2010) y Gómez Lillo (2012) en 
Chile, los de Teixeira Soares (1991) y 
Da Rocha Medeiros (2008) en Brasil, 
Forn (2007) en Venezuela y el de Truji-
llo (2002) en Colombia.  En los últimos 
años además se han sumado nuevas 
incitativas con enfoques más participa-
tivos, como los de Fernández, García, 
Duarte & Cruz (2016) en Colombia, y 
el del Grupo de Investigación Terapia 
Ocupacional: memórias, histórias e 
Fundamentos, del Programa de Pos-
Graduación en Terapia Ocupacional 
de la Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) en Brasil, coordinado 
por Roseli Esquerdo Lopes y Ana Pau-
la Malfitano. En otros países sobresa-
len los de Moruno y Talavera (2007), 
Peters (2006), Schwartz (2005), Wil-
cock (2002), Reed (1998), Kielhofner 
& Burke (1977), Collins (1989), entre 
otros. 
Momentos relevantes
y periodización
Los orígenes de la formación en Tera-
pia Ocupacional en Argentina se re-
montan a las epidemias de polio ocu-
rridas entre los años 1953 y 1955, mo-
mento histórico que dio lugar al de-
sarrollo de las disciplinas relacionadas 
con la rehabilitación en Latinoamérica 
y a la introducción en la región de los 
conocimientos y prácticas de salud 
desarrollados en los países del norte 
durante el período de posguerra mun-
dial (Teixeira Soares, 1991; Sbriller, 
1997; Guajardo, 2010). 
Ese acontecimiento impulsó la intro-
ducción de la Terapia Ocupacional 
como profesión de salud en Argen-
tina, mediante un convenio del Es-
tado con el Gobierno británico; tal 
acuerdo se concretizó a través de la 
contratación de un grupo de terapis-
tas ocupacionales inglesas, quienes 
en el año 1959 viajaron al país para 
organizar la formación profesional y 
dictar los cursos hasta que hubiera 
egresados en el país que pudieran 
hacerse cargo de la misma. La ins-
titucionalización de esta formación 
se materializó en la creación de la 
Escuela Nacional de Terapia Ocupa-
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cional (ENTO), en el marco de la Co-
misión Nacional de Rehabilitación 
del Lisiado, dependiente del Mi-
nisterio de Salud Pública (Spallato, 
2010; Nabergoi et al, 2011).
Se pudieron diferenciar tres perio-
dos dentro de la década estudiada: 
1. los antecedentes de creación de la 
Escuela (1956-1959), que van desde 
la creación de la Comisión Nacional 
de Rehabilitación del Lisiado (CNRL) 
hasta la creación de la ENTO, e inclu-
ye los cursos de formación de auxilia-
res de Terapia Ocupacional por parte 
de Elizabeth Hollings en 1956 y Ruby 
Kroom en 1957 (Figura 1); 2. un pri-
mer período de la ENTO con el equi-
po de docentes inglesas a cargo de la 
Escuela (1959-1963), se distinguen 
en este período un primer grupo a 
cargo de Miss MacDonald y un se-
gundo grupo con matices diferentes 
en cuanto a sus antecedentes y for-
mación, y 3. el comienzo del proce-
so de “argentinización”, iniciado con 
el traspaso de la gestión y las tareas 
docentes a las egresadas argentinas 
(1963-1965).
Los cursos de Terapia Ocupacional y 
Fisioterapia previos a la creación de 
la ENTO estuvieron a cargo del equi-
po inglés liderado por Mónica Martin 
Jones, con Elizabeth Hollings como 
docente de Terapia Ocupacional. 
Quienes participaron en estos cursos, 
como Carmen Forn, Marta Fortain y 
Helvia Llambí, fueron luego estudian-
tes de la primera cohorte de la ENTO 
y líderes de la Terapia Ocupacional 
en el país.  
Figura 1. Primeras egresadas y docentes de los cursos de Terapia Ocupacional
y Fisioterapia previos a la creación de la ENTO.
Foto: Archivo digital de las investigaciones llevadas a cabo por los autores. Año 1956 (probable).
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Contextualización en los marcos
de la historia de la rehabilitación
y de la salud en Argentina y en
el ámbito internacional
Al poner en diálogo las narrativas con 
los diferentes contextos meso y ma-
cro políticos, ubicamos la ENTO en el 
marco de la apertura de diversas carre-
ras de las áreas de la salud y las cien-
cias sociales (Ej. Psicología, Sociología, 
Ciencias de la Educación y  Escuela de 
Salud Pública), así como de los cam-
bios en el campo de la atención en 
discapacidad y en salud mental. Pudi-
mos observar que si bien el emergente 
socio sanitario de la creación de la ca-
rrera fue la epidemia de poliomielitis, 
otras necesidades sociales y procesos 
de debate y transformación tenían 
lugar en ese momento, los cuales se 
articularon con la nueva formación y 
abrieron nuevas líneas de indagación 
no previstas en dicho proyecto. 
Como parte de la estrategia desarro-
llista, característica del gobierno del 
entonces Presidente Frondizi, la crea-
ción de la ENTO también forma parte 
de un conjunto de acciones de coope-
ración internacional para la instalación 
del modelo de rehabilitación y forma-
ción en las disciplinas afines, promo-
vidas por organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Oficina Sanitaria Pa-
namericana y la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). Otras accio-
nes de cooperación que determinaron 
la formación y creación de la ENTO 
incluyeron acuerdos entre el Gobier-
no Argentino y el British Council. Todo 
ello implicó que la capacitación ini-
cial en Terapia Ocupacional estuviese 
marcada por un enfoque de rehabili-
tación importado centralmente desde 
Inglaterra, a diferencia de otros países 
de la región en los que las influencias 
fueron norteamericanas y de otros paí-
ses europeos (Teixeira Soares, 1991).
También contextualizamos dicha aper-
tura desde la perspectiva de género, 
ubicando algunas hipótesis en relación 
con el proceso de incorporación de las 
mujeres a la vida de la educación su-
perior y universitaria de la época, en 
aspectos novedosos o emergentes (ej. 
profesionalización de las prácticas, 
remuneración de la tarea) y en otros 
que reeditaban los tradicionales roles 
sociales atribuidos a la mujer, como el 
cuidado de los otros, la atención de 
la salud, la subordinación a la figura 
masculina del médico, las damas ro-
sadas y voluntarias (Nabergoi 2013a).
Características de la propuesta
formativa
El plan de estudios de la carrera se es-
tructuró con el fin de cumplir con los 
requisitos de la Federación Mundial 
de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), 
creada pocos años antes. Ello supuso 
la incorporación de la formación en el 
campo de salud mental, que no forma-
ba parte de las demandas de asistencia 
en el área física relacionadas con la po-
lio, y la necesidad de realizar gestiones 
específicas para la aceptación local de 
dicha propuesta y la apertura del cam-
po. Así, desde el comienzo el plan de 
estudios contempló la formación en los 
campos físico y mental con igual valo-
ración. El currículo se estructuró con 
tres tipos de materias: asignaturas teó-
ricas, actividades prácticas y práctica 
clínica, cuya distinción permanece en 
los currículos actuales.
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de la época, como la Escuela de Lon-
dres, por la selección estricta del curso 
de ingreso (estudiantes jóvenes con lí-
mite de edad superior de 35 años) y el 
énfasis en la necesidad de fundamen-
tar científicamente la profesión, entre 
otras. Los aspectos formales así como 
los actitudinales eran muy enfatizados 
en la formación (Figura 2). 
La ENTO se organizó con base en el 
modelo de escuela a la cual pertene-
cía mayoritariamente el equipo inglés 
contratado, la Dorset House School de 
Oxford, de la cual era directora la res-
ponsable del equipo. La Dorset House 
School fue la primera escuela de Te-
rapia Ocupacional de Inglaterra, y se 
caracterizaba y diferenciaba de otras 
Manuscrito elaborado por Miss Mac Donald, directora de la Dorset House School y líder del equipo 
de terapistas inglesas contratadas por la CNRL para abrir la carrera en Argentina. Presenta un esquema 
de organigrama y estructura de Plan de Estudios con materias teóricas, actividades (centro) y prácticas 
clínicas en áreas física y psicológica (a los lados). 
Foto: Archivo digital de las investigaciones llevadas a cabo por los autores.
Figura 2. Manuscrito del plan de formación de la ENTO, 1959.
12 De esta forma la conocían y denominaban las entrevistadas, su nombre completo era Evelyn Mary Macdonald.
En consecuencia, las primeras docen-
tes inglesas eran muy jóvenes, aunque 
presentaban experiencia de trabajo en 
las áreas de su responsabilidad y con-
ducían las materias específicas de la 
profesión. La responsable del equipo 
en calidad de asesora, Miss Macdo-
nald12, tenía al llegar a Argentina más 
de veinte años de experiencia en la 
dirección de la formación en su país y 
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había estado a cargo de la formación 
en Terapia Ocupacional en países de 
distintos continentes. De otra parte, 
los docentes de materias básicas eran 
locales, en su mayoría profesionales 
del Instituto de Rehabilitación, lo mis-
mo ocurría con los docentes de acti-
vidades prácticas (Nabergoi, 2012, 
2013a) (Figura 3).
Creación de nuevos espacios
profesionales a través de programas 
de becas
La política pública nacional consistió 
en organizar, con instituciones de Ca-
pital Federal13 y las provincias, un sis-
tema de becas a nivel federal a través 
de las cuales las estudiantes accedían 
a formarse en la ENTO y debían re-
tornar a tales instituciones para abrir 
servicios de Terapia Ocupacional. Es-
tas becas fueron otorgadas inicialmen-
te con base en las recomendaciones 
de la terapista norteamericana Helen 
Dahlstrom y la fisioterapeuta Vivian 
Hannan. Entre 1961 y 1965 se reci-
bieron en la ENTO 76 terapistas ocu-
pacionales, más de la mitad de ellas 
provenían de 12 provincias del país y 
cinco llegaron a estudiar desde Chile. 
También estudiantes provenientes de 
otros países ingresaron a la ENTO por 
medio de becas y convenios nacio-
nales e internacionales con organiza-
ciones como la OPS/OMS, la Funda-
ción Elizabeth Kenny y gobiernos de 
la región (OPS, 1994; Nabergoi et al, 
2013a, 2013b).
De esta manera, en la ENTO se for-
maron profesionales que desarrolla-
ron la disciplina en distintas regiones 
de Argentina y que, siendo argentinos 
o provenientes de la región, abrieron 
campos de actuación y escuelas en 
otros países de Latinoamérica, en el 
marco del desarrollo de una política 
regional en materia de rehabilitación 
(Bottinelli et al 2011b; Nabergoi et al 
2013c). 
La formación para los campos físico 
y mental
Uno de los requisitos de la propues-
ta formativa inicial fue que la misma 
preparara a los futuros terapistas ocu-
pacionales para el desempeño tanto 
en el llamado campo físico como en 
el campo psiquiátrico o mental, con el 
argumento de que ello era necesario 
para el reconocimiento del título por 
la WFOT, creada apenas pocos años 
antes que la ENTO. De acuerdo con el 
Archivo Dorset House, esta titulación 
conjunta era el resultado de un acuer-
do realizado en Inglaterra a partir de 
los límites que implicaba la formación 
especializada por campos. Este ar-
gumento, presente con fuerza en los 
Foto: Contribución de Helvia Llambí.
Figura 3. Clase de telar en la ENTO,
1960 (probable).
13 Capital Federal es el distrito correspondiente a la actualmente denominada Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, capital de Argentina.
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discursos de las entrevistadas, fue una 
importante estrategia de validación de 
la propuesta formativa y fue utilizado 
para negociar el acceso a espacios de 
práctica clínica, el sostenimiento del 
contrato de las primeras docentes, en-
tre otros, en diversas instancias institu-
cionales y gubernamentales. El análisis 
de las transformaciones en el campo 
de salud mental a nivel local permitió 
reconocer que fueron estas las condi-
ciones de posibilidad de la aceptación 
de un plan de estudios con tales ca-
racterísticas (Nabergoi, 2013b, 2013c; 
Bottinelli, Nabergoi, Mattei, Mullho-
lland & Spallato, 2013).
Palabras finales
Como producto de este trabajo y en 
el contexto del 50° aniversario de la 
Terapia Ocupacional en Argentina 
(1959-2009), también realizamos la 
edición de un video documental ho-
menaje titulado La ENTO. Un docu-
mental de la creación de la Escuela 
Nacional de Terapia Ocupacional en 
Argentina (Bottinelli et al, 2011a). Este 
fue realizado con base en las catego-
rías y ejes de análisis que fueron sur-
giendo en el proceso de investigación. 
El material bibliográfico, documental y 
testimonial fue organizado y trabajado 
para su análisis y presentación en este 
material de 22 minutos. El cortometra-
je reúne material inédito, se destacan 
fotografías y videos de época facilita-
dos por entrevistados y colaboradores, 
elementos de archivo de la Dorset 
House School y de la Biblioteca del 
ICRM-UNSAM, así como también ex-
tractos de entrevistas realizadas por el 
equipo de investigación. 
El interés por la historia y el trabajo 
que hemos venido realizando también 
fue expresado por diferentes profesio-
nales que hoy, insertos en servicios, re-
fieren desconocer el origen y antece-
dentes de sus prácticas profesionales, 
dadas las vicisitudes de las políticas de 
salud, en particular en las áreas de re-
habilitación y salud mental en nuestro 
país, que devinieron en suspensiones 
y momentos de reinicio de espacios 
de práctica, con escaso o nulo registro 
de las experiencias previas. 
Es importante destacar también, que 
si bien la disciplina ha experimenta-
do un crecimiento exponencial en 
la última década en Argentina, en la 
que se multiplicaron los espacios de 
formación y el número de alumnos 
y profesionales14, los mayores es-
fuerzos en el período reciente estu-
vieron destinados a la consolidación 
del nivel de grado. En este marco, la 
producción científico académica de 
la disciplina en nuestro país requie-
re aún de esfuerzos para impulsar 
su desarrollo en lo que refiere a la 
formación de recursos humanos en 
investigación, la incorporación de 
docentes y alumnos en la actividad 
científica, la promoción del aumento 
de la cantidad y la calidad de la pro-
ducción y su puesta en circulación, 
que asegure la transferencia en los 
diferentes ámbitos y niveles de for-
mación e intervención.  
El proceso de profesionalización de la 
Terapia Ocupacional sufrió diferentes 
avatares desde la creación de la ENTO 
hasta la actualidad. Las líneas de inda-
gación presentadas continuaron sien-
14 Al igual que en otras profesiones como Enfermería y Trabajo Social.
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do profundizadas por el equipo de in-
vestigación en los proyectos Creación e 
Institucionalización de la Terapia Ocu-
pacional en Argentina. Los Comienzos 
de la Formación y el Desempeño Pro-
fesional de Terapeutas Ocupacionales 
en Argentina desde la Apertura de la 
Escuela Nacional de Terapia Ocupacio-
nal15 (2011-2012) y la tesis El Proceso 
de Transformación de la Atención Psi-
quiátrica hacia el Enfoque de Cuidados 
en Salud Mental en Argentina. Partici-
pación de Terapia Ocupacional en la 
Construcción del Campo de la Salud 
Mental en la Ciudad de Buenos Aires 
(1957-1976) (Nabergoi, 2013b). En 
este proceso hemos logrado diversos 
aprendizajes, hemos tenido la opor-
tunidad de ver resurgir el interés por 
los inicios de la profesión en distintos 
países de Latinoamérica y de inter-
cambiar experiencias con equipos de 
investigación de la región en el tema.
Actualmente la carrera de Licenciatu-
ra de Terapia Ocupacional en Argen-
tina se dicta en 14 universidades na-
cionales. Algunos de los aspectos que 
marcaron los inicios de la formación 
profesional han permanecido hasta 
nuestros días, resignificados en los 
diversos contextos histórico sociales 
en los que tuvo su desarrollo, otros 
se han modificado significativamente. 
Dado que los contextos determinan 
la posibilidad de surgimiento, y que 
las perspectivas de los actores socia-
les involucrados permiten compren-
der el sentido de los mismos, reali-
zar acciones que permitan historizar 
y comprender el surgimiento de un 
campo de conocimientos y prácticas, 
así como su posicionamiento actual, 
contribuye a poder pensar en sus 
aportes y potencialidades a futuro, 
tanto al interior de la disciplina como 
respecto de la formación de profesio-
nales y frente a las necesidades socia-
les que los convocan. 
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